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En la cartilla 7A vimos el trazado del molde de la falda de plie
gues seguidos. Continuemos entonces en las páginas siguientes
las orientaciones para confeccionar la falda de pliegues seguidos.
Al final de la cartilla encontrará un cuestionario sobre el tema
completo y los ejercicios prácticos que debe desarrollar y enviar
al SENA.




CORTE DE LAS PIEZAS
CORTE DE LAS PIEZAS
Una vez elaborado el molde y definida la dimensión de la tela,
usted debe cortar las piezas para la falda.
Observe, que no hemos trazado un molde para el delantero y
otro para el trasero.
En este modelo ambas partes de la falda son iguales.
El molde de la pretina y el de la entretela son iguales a losde las
faldas que usted ha confeccionado antes.
Al cortar las piezas para la falda de pliegues seguidos la tela
se coloca sencilla , no doblada sobre la mesa de trabajo.
Antes de iniciar el corte de la
tela, asegúrese de limpiar el
puesto de trabajo y mantener
las manos completamente lim
pias.
COLOCAR EL MOLDE
Extienda la tela sencilla, con el derecho hacia arriba y a lo largo.
Planche la tela.
Si es necesario, escuadre la tela, en ángulo recto.
Coloque el molde sobre la tela de manera que la línea 1 - 3 que
de cerca a usted y al largo de la tela.
Asegure el molde con alfileres, en los espacios donde no aparez
can líneas de trazo.




















CHO DE LA TELA
.0 DE LA TELA
1II
RECUERDE:
La tela sencilla, con el derecho hacia arriba. La línea 1-3






Corte la tela por los bordes del
molde. Coloque el papel calcan
te debajo de la tela con el lado
que pinta hacia arriba.
Con la rodaja y la escuadra, co
mience a calcar la línea de cos
tado correspondiente a los pun
tos 1-3.
Calque esta línea a pedacitos,
como imitando una línea a tra
zos.
Calque la siguiente línea, que
corresponde al ancho del plie
gue, con una línea recta.
Calque la línea siguiente, que
corresponde a la profundidad
del pliegue imitando una línea
de puntos y trazos.
Siga calcando las demás líneas
como lo hizo con las anteriores.
RECUERDE: El ancho del plie
gue con línea recta; la profundi
dad con línea de puntos y tra
zos.
A medida que vaya calcando las
líneas, corra el papel calcante
hacia adelante.
Calque la línea de costado com
prendida entre los puntos 2 y 4
hágalo a pedacitos para que le
quede igual a una línea de tra
zos. Calque ahora la línea del
dobladillo, imitando con la rodaja
una línea de trazos.
Utilice la escuadra para calcar
las líneas; así le .quedarán co
rrectas. Si las líneas quedan tor
cidas, también le quedarán torci
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Calque en la misma forma la lí
nea de cintura.
Ahora retire los alfileres y el
molde.
Antes de retirar el molde com
pruebe que todas las líneas fue
ron calcadas.
Una vez retirado el molde, deben
aparecer por el revés de la tela,
todas las líneas marcadas como
se ve en el dibujo.
Si usted olvidó calcar una línea
debe volver a colocar el molde
por el derecho de la tela.
Hágalo con mucha precisión y
calquela la línea olvidada.
En lo posible evite que esto
ocurra.
, Hasta'aquí,usted ha cortado la pieza del delantero de la falda y
ha calcado las líneas.
• Ahora debe hacer lo mismo con la pieza del trasero.
El procedimiento es casi igual. La única diferencia es que ahora
debe calcar además la marca de la cremallera.
Veamos en forma resumida los pasos a seguir:
— Coloque el molde sobre el derecho de la tela de manera que
la línea 1 - 3 quede cerca a usted
— Asegúrelo con alfileres
— Corte la tela por los bordes del molde
— Calque las líneas incluyendo la marca de la cremallera
— Retire los alfileres y el molde
CORTAR LA PRETINA Y LA ENTRETELA
Extienda la tela sencilla con el revés hacia arriba
Coloque el molde de la pretina al hilo de la tela
Asegure el molde con alfileres
Corte por los bordes del molde y haga los piquetes
Retire los alfileres y el molde






Extienda la entretela y coloque el molde sobre ella.
Asegure el molde Gon alfileres
Corte por los bordes del molde
ENTRETELA
Al cortar la pretina y la entretela haga cortes rectos y parejos
Después de retirar los moldes, dóble
los y guárdelos en un sitio apropiado.




Marque con X la respuesta correcta.
1. Para calcar las líneas del molde en
las piezas del delantero y el trase
ro se coloca la tela:
Da. Doblada
•b. Al través
De. Sencilla con el derecho hacia
arriba
D- Sencilla con el revés hacia
arriba
2. Al colocar el molde sobre la tela










Da Al través de la tela
Dd Cerca de usted
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4. El molde de la pretina debe colocarse sobre
Da. La tela sencilla con el derecho hacia arriba
Db. La tela doblada con el revés hacia arriba
De. La tela sencilla con el revés hacia arriba
Dd La tela doblada con el derecho hacia arriba
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Si alguna respuesta no ha sido correcta,









Después de los pasos anteriores solo resta confeccionar la falda
de pliegues seguidos.
Le recomendamos leer con atención las explicaciones de las si
guientes páginas, pues la confección de esta falda es bastante
diferente a la de las faldas que usted ha aprendido hasta ahora.
PROPÓNGASE HACER SIEMPRE TRABAJOS
DE LA MEJOR CALIDAD
HILVANAR LAS LINEAS CALCADAS
Tome la pieza del delantero por el revés de la tela.
Hilvane con hilo blanco las líneas calcadas de los anchos y las
profundidades de los pliegues.
Hilvane los anchos con puntadas cor
tas y las profundidades con puntadas
largas para evitar confusiones.
Tome la pieza del trasero también
por el revés de la tela
Hilvane las líneas calcadas de los
anchos y las profundidades en la
misma forma que el delantero.
ATENCIÓN:
No hilvane todavía los costados
del delantero ni del trasero
Hilvane las líneas del dobladillo,
del delantero y del trasero.
SOBREHILAR LOS COSTADOS
Y EL ORILLO DE CINTURA
Sobrehile los costados y el orillo
de cintura del delantero.
Sobrehile los costados y el orillo
de cintura del trasero.
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SE HACE COINCIDIR LA LINEA_
DE HILVÁN DEL DOBLADILLO
DE LAS DOS TELAS
HILVANAR LOS COSTADOS
Extienda el trasero de la falda
con el derecho hacia arriba.
Coloque sobre ella el delantero
con el revés hacia arriba y haga
coincidir las líneas de dobladillo
hilvanadas.
Recuerde que el trasero tie
ne la marca de la cremalle
ra y el delantero no.
En esto se diferencian las
dos piezas
Las piezas han quedado dere
cho con derecho y los hilvanes
del dobladillo coinciden.
Ahora, PRESTE MUCHA ATEN
CIÓN A LO SIGUIENTE:
Al unir las piezas por costados,
debe quedar un ancho de plie
gue a un lado y una profundidad
del pliegue al otro lado. Observe
la figura.
JHilvane los costados de las dos
piezas de manera que queden
unidas con el hilván.
Lleve este hilván desde el ruedo
hasta el orillo de cintura.
COSER LOS COSTADOS
Voltee las piezas, de tal manera
que la marca de cremallera que
de a su derecha, como se
muestra en la figura.
Cosa con la máquina por sobre
el hilván desde la marca de cre
mallera hasta el ruedo.
Haga remates al iniciar y al ter




Si usted usa el cabello largo, re
cójaselo antes de empezar a co




Planche las costuras cerradas.
Abra las costuras y planche primero por el revés y luego por el
derecho de la falda
Retire el hilván del costado que acaba de coser.
MONTAR LA CREMALLERA













Doble por el hilván del dobladillo
y planche.
Hilvane por el centro del ruedo.
ATENCIÓN:
Observe que el ruedo se hilvana
antes de hacer los pliegues. Si
se hilvanara después, los quie
bres de los pliegues quedarían
defectuosos.
DOBLAR E HILVANAR LOS PLIEGUES
Extienda las piezas de la falda con el derecho hacia arriba
Deje cerca a usted el costado de la falda por donde se halla el
ancho del pliegue.
1 PASO
Tome el primer ancho del pliegue y haga un doblez por el hilván.
Lleve este doblez hasta el hilván de la primera profundidad o




Los hilvanes de puntadas cortas para los anchos y de puntadas
largas para las profundidades, le servirán de guía.
Planche el pliegue. Hilvane el pliegue por el doblez, para que se
mantenga uniforme.
3 PASO
Tome el siguiente ancho del pliegue, dóblelo por el hilván y lléve
lo hasta el hilván de la siguiente profundidad.
Planche el pliegue e hilvánelo por el doblez. Continúe en la mis
ma forma con los demás pliegues hasta llegar a la cremallera.
Para doblar el pliegue del costa
do, donde montó la cremallera
debe tener en cuenta lo siguien
te:
— Doble por el hilván del plie
gue.
— Haga coincidir el doblez del
pliegue con la costura del
costado y con el doblez del
quiebre donde montó la cre
mallera.
— Hilvane el pliegue.
ATENCIÓN: El doblez del pliegue, debe coincidir exactamen
te con la costura del costado y con el doblez de la tela del
monte para cremallera.
/
Observe que hasta el momento,
sólo ha hilvanado los pliegues
de una de las mitades de la fal
da.
Ahora continúe doblando e hil
vanando, Jos pliegues de la otra
mitad de la falda.
-—-COSTURA
HILVÁN EN EL CENTRO DEL ULTIMO PLIEGUE






-HILVÁN EN EL CENTRO DEL PLIEGUE
-HILVÁN EN EL BORDE DEL PLIEGUE
PLIEGUES INTERIORES
Cuando llegue áí último pliegue, hilvánelo por el centro para que
le permita cerrar el otro costado de la falda.
Planche por el revés y por el derecho los pliegues hilvanados.
El éxito de la confección de la
falda de pliegues seguidos de
pende en su mayor parte del
planchado.
CERRAR LA FALDA
Doble la falda, de manera que
el revés quede hacia fuera. Le
vante el pliegue del costado del
trasero de la falda. Observe la
figura.
Iguale los orillos de los costa
dos.
Hilvane las dos piezas hasta an
tes del ruedo, por las marcas
que indican las costuras de los
costados.
ATENCIÓN: Al hilvanar, íenga
cuidado de no coger los plie
gues.
Suelte un poco el hilván que asegura el ruedo del delantero.
Suelte también un poco el hilván que asegura el ruedo del trase
ro.





,HILVÁN QUE VIENE HACIENDO EN LOS COSTADOS
ÉL- HILVÁN DE RUEDO UN POCO SUELTO 25
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Termine de hilvanar los costado hasta el ruedo.
Cosa por encima del hilván desde la cintura hasta el ruedo.
Haga remates al iniciar y al terminar.
Corte las hebras sobrantes.
RUEDOS DESDOBLADOS
Ahora, PRESTE MUCHA ATENCIÓN:
Con los dedos, abra las costuras que acaba de coser
Doble los extremos de los ruedos e hilvánelos nuevamente
Con mucho cuidado, abra y planche la costura del costado
Doble las esquinas del costado en la cintura, como lo hizo para la
falda básica.
ASEGURAR LOS PLIEGUES
Cosa por el derecho de la tela, la línea de cintura a 1 centímetro
del borde.
Así, quedan asegurados los pliegues.
Corte las hebras sobrantes.
Al asegurar los pliegues, hágalo con mucho cuidado para que no




MONTAR LA PRETINA Y TERMINAR LA FALDA
Monte la pretina de la misma manera que lo ha hecho en las fal
das anteriores.
Haga el ojal, en el cruce de la pretina y en el lado donde monta
el pliegue del costado.
Cosa el botón
Retire todos los hilvanes, que aseguran los pliegues de la falda.
NO retire los hilvanes que aseguran el ruedo
Cosa el encaje o cinta del ruedo como lo ha hecho en las faldas
anteriores.
Con puntada para dobladillo sujete el encaje o cinta a la falda.
Retire los hilvanes del ruedo.
Corte las hebras sobrantes.
Planche ía falda.
NOTA:
Si le coloca cinta al ruedo de la falda, debe hacer el dobladillo
con punto cruzado
Su fama como modista depende
de la precisión, la calidad y el
cumplimiento.
¡MUCHOS ÉXITOS!
1. A continuación aparecen en orden los pasos para doblar los
pliegues.
Escriba en cada espacio la palabra que esta haciendo falta.
. Tome el primer. .de pliegue y dóblelo por el hilván
Lleve este doblez hasta el hilván de la primera
.de pliegue
Planche el pliegue e por el doblez
Continúe en la misma forma con los demás pliegues
hasta llegar a la





3. Señale la afirmación correcta
Da. Para asegurar los pliegues se cose sobre la línea de
cintura por el derecho de la tela
Db. Para asegurar los pliegues se cose sobre la línea de
cintura por el revés de la tela
29
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 5
1. — Tome el primer ancho de pliegue y dóblelo por el hilván
— Lleve este doblez hasta el hilván de la primera profundi
dad de pliegue.
— Planche el pliegue e hilvane por el doblez
— Continúe en la misma forma con los demás pliegues
hasta llegar a la cremallera.
2. a
I
I NOMBRE DEL ALUMNO.
I
TAREA
CURSO: MODISTERÍA. BLOQUE MODULAR: FALDA





• A continuación encontrará un cuestionario y las indicaciones
para el ejercicio práctico
' Responda todas las preguntas del cuestionario. Si lo consi-
I dera necesario, repase antes el contenido de la cartilla.
I
| Recorte el cuestionario por las líneas punteadas
Desarrolle el ejercicio práctico y envíelo al SENA junto con el
cuestionario.
I
i A vuelta de correo recibirá su tarea corregida y las cartillas parte





Doña Susana tiene un corte
de tela de 150 centímetros de
largo por 120 centímetros
de ancho. ¿Podrá hacer una
falda de pliegues con las
medidas que anotó en el
cuaderno?
DSI DNO
(Por favor no escriba en es
tos espacios)
2. Escriba en el espacio el número correcto.
En el papel para moldes la Línea de costado se traza a
centímetros del borde inferior.
Marque con una |_Xj la respuesta correcta.
3. El símbolo de "AL HILO DE LA TELA" se traza en el molde.
Da. Paralelo a la línea de cintura.
Db. Paralelo a las líneas de los costados.
De. A 4 centímetros del borde inferior.
M
Lea cuidadosamente, realice las operaciones aritméticas que
sean necesarias y marque con una fx] la respuesta correcta.
4. Ana tiene 80 centímetros de cintura desea una falda de 10
pliegues. Entonces,
Da. el ancho del pliegue será de 8 centímetros y la profun
didad de 10 centímetros.
Db. el ancho del pliegue será de 10 centímetros y la pro
fundidad de 20 centímetros.
De. el ancho del pliegue será de 8 centímetros y la profun
didad de 16 centímetros.
5. Para trazar los pliegues en el molde se debe comenzar por.
Da. el ancho del pliegue
Db. la profundidad o metido del pliegue.
33
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6. En la falda del pliegue seguidos, la única diferencia que hay
entre la pieza del delantero y la del trasero es que,
Da. en la del trasero se calca la marca de cremallera y en
la del delantero no.
Db. en la del trasero se calca los pliegues y en la del de
lantero no.
De. en la del trasero se calca la línea de dobladillo y en la
del trasero no.
7. Para calcar el molde en las piezas del delantero o trasero se
coloca la tela.
Da. al través.
Db. con el derecho hacia arriba.
De. con el revés hacia arriba.
i
8. El molde de la pretina se coloca en tela sencilla.
Da. con el derecho hacia arriba.
Db. con el revés hacia arriba.
9. ¿Cuál de estos costados debe coserse primero al cerrar la
falda?
Da. el costado donde esta la cremallera.




Elabore una falda de pliegues seguidos, a partir de los moldes
que le enviamos.
Tómele las medidas a una amiga o familiar y elabore los moldes
para una falda, que en total debe tener 10 pliegues seguidos.
Envíe al SENA:
— La falda elaborada con los moldes que le enviamos
— Los moldes de la falda para su amiga o familiar y las medi
das que le tomó
— El cuestionario contestado
